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ABC 开关有限公司取得了市场先机。从 1992 年成立到 2004 年，年复合增长率达
到 30%,企业迈入了跨越式的发展轨道，发展速度远远高于行业的平均增长率。
但随着市场的成熟以及竞争的激烈，公司的增速明显放缓，远低于行业总体增
长率，到 2008 年甚至出现负增长。本文通过运用 MBA 学习的营销工具，找出目
前公司面临发展瓶颈的关键因素及问题原因，并提出解决方案.为公司的营销活
动策略的制定指明方向提供参考。全文共分为七章： 













































ABB Xiamen Switchgear Co., Ltd. obtains the market opportunities as it is the 
first multinational enterprises to enter Chinese market in the electric power industry 
after the reform and opening. From 1992 to 2004, ABB Xiamen Switchgear Co., Ltd. 
development speed was far higher than the average industry growth and the 
compound annual growth average was 30%. But with the intensifying market 
competition and the maturity of marketing, the growth of it was slowed and far below 
the average industry growth rate. In 2008,   ABB Xiamen Switchgear Co., Ltd. was 
with negative growth.  
This dissertation uses MBA marketing tools to find the key factors and root 
causes of the enterprises development bottle neck, give the solutions for the reference 
of the company's marketing strategy making. This dissertation has seven chapters: 
The first chapter is the introduction: the profile of ABC group and ABB Xiamen 
Switchgear Co., Ltd., the background of dissertation research, the purpose of 
dissertation research, the problems, the analysis methods and significance of 
dissertation. 
The second chapter classifies the customers and analyses the effected factors of 
customers purchase. It discusses the sale strategy in market and points out the 
development bottleneck and the limitations of sales strategy.  
The third chapter uses Potter competition five competitive forces model to do a 
comprehensive and systematic analysis for the competition environment of 
switchgear industry. Then it gets the conclusion that the key future potential market is 
the medium-end market. It is vital for Xiamen ABC 10KV switchgear business 
whether it can get the advantage in the medium-end market. 
The forth chapter analyses ABB Xiamen Switchgear Co., Ltd. advantages, 
disadvantages, external opportunities and threats from production capacity, brand 
advantage, group strength, R&D capability, sales network, technical characteristics 
and production cost by SWOT tool. Then it provides the basis for future development 
strategy.  
The fifth chapter redefines the sales strategy of  ABC Xiamen 10KV 
switchgear products from products , price, channels and promotion by 
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The sixth chapter provides the implementation plan according to new marketing 
combination. 
The seventh chapter is the summary for the dissertation. 
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第一章  导论 
 1
第一章  导论 
第一节  ABC 集团及厦门 ABC 开关有限公司介绍 
ABC 集团是电力和自动化技术领域的全球领导厂商，致力于为工业和电力行
业客户提供解决方案。ABC 的业务遍及全球 100 多个国家，拥有 120000 名员工。
2008 年的营业额约为 350 亿美元。 
经过多年快速发展，ABC 在中国迄今已成立 30 家合资企业，在 60 个主要城
市设置销售与服务公司，有 15000 名员工，并拥有研发、生产、销售和服务全
方位业务。2008 年 ABC 在中国的订单额超过 45亿美元，销售额约 41亿美元，





厦门 ABC 开关有限公司（以下简称“厦门 ABC”）成立于 1992 年，是 ABC 集
团在中国的第一家合资企业，主要生产和销售中压开关柜、真空断路器及配套
元件，是其在亚太地区 大的中压开关制造和研究基地，可年产中压开关柜
15000 台，真空断路器 50000 台。几年来，公司业务不断发展，年产值从 1993



























第二节  “厦门 ABC”的主要产品 
 “厦门 ABC”的产品主要分为成套产品(即开关柜)和元器件两大类，其中: 
1．开关柜 
·10KV Unigear ZS1 型金属铠装移开式开关柜； 
·10KV ZX0 型气体绝缘铠装移开式开关柜； 
·40.5KV ZS3.2 型金属铠装移开式开关柜； 
·40.5KV ZX2/ZX1.5 型气体绝缘铠装式开关柜。 
2．元器件 
·10KV VD4 真空断路器； 
·40.5KV  VD4 真空断路器； 
·40.5KV  HD4 SF6 断路器； 
·40.5KV GSR 铁道断路器。 
本文的研究对象是 10KV 产品的销售策略，包括 Unigear ZS1 型金属铠装移
开式开关柜、ZX0 型气体绝缘铠装移开式开关柜及 10KV VD4 断路器。  
第三节  论文研究的背景，研究的目的、问题、采用的分析方法及
意义 
厦门 ABC 公司 1992 年从 ABC 集团旗下的德国 Calor-Emag 公司引进了当代
国际水平的 Unigear 开关柜生产技术, 产值从 1993 年的 3000 万，发展到 2004
年年销售额达 26.5 亿元人民币，年均增长 30%以上,但从 2005 年开始，公司的
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